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Azadeh Kian-Thiébaut
1 L’ouvrage, largement fondé sur des enquêtes de terrain, a pour ambition de démontrer le
rôle  des  actrices  sociales  dans  l’islam centre-asiatique  et  d’inscrire  la  religiosité  des
femmes dans l’espace islamique. Après avoir analysé le processus de déstructuration des
sociétés centre-asiatiques par les bolcheviques puis les soviétiques qui ont pris pour cible
notamment la femme musulmane, l’A. montre que les racines islamiques et la culture
centre-asiatique  sont  restées  vivantes  grâce  aux  otin et  guérisseuses,  ces  femmes
d’autorité qui représentent l’islam traditionnel. Aujourd’hui, elles sont rivalisées par les
otin modernes, néo-wahhâbi qui représentent l’islam politique et dont le savoir religieux
ne s’est pas transmis d’une manière héréditaire.
2 Pour un c.r. détaillé de cet ouvrage par Azadeh Kian-Thiébaut voir St. Ir., 35 (2006).
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